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„‟Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah „‟ 
(HR.Turmudzi) 
 
                                          
(ر  ه  لبخ رى) 




Man Jadda Wa Jadda” 
Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya. 
Janganlah membanggakan dan meyombongkan diri apa-apa yang kita peroleh, 
turut dan ikutilah ilmu padi makin berisi makin tunduk dan makin bersyukur 
kepada yang menciptakan kita Allah SWT. 
Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri cina, sesungguhnya  menuntut 
 ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim ( Hadits). 
 
           ه  ر                                         
“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan 
baik”  
( HR. Thabrani ) 
 
                 ه                             ر                                                        
“Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu 
bearti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan 
para Nabi”  
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Ambar Novita Putri P. 
 
Abstrak 
Periode toddler merupakan periode penting dalam tumbuh kembang anak 
dan menjadi landasan bagi perkembangan selanjutnya. Pertumbuhan dan 
perkembangan anak salah satunya dipengaruhi dukungan orang tua. Namun di era 
modern ini, tidak sedikit orang tua yang belum memahami dan meneladani praktik 
kesehatan bagi anaknya. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran perilaku 
anticipatory guidance ibu pada anak usia toddler di desa Wonorejo kecamatan 
Polokarto kabupaten Sukoharjo. Desain penelitian menggunakan jenis penelitian 
kuantitatif dengan metode survey deskriptif. Responden dalam penelitian ini 
sebanyak 63 responden yang dipilih dengan teknik pengambilan sampel secara 
proporsional random sampling. Hasil penelitian perilaku anticipatory guidance 
ibu pada anak usia toddler, 60,3% kategori baik dalam pemberian nutrisi, 55,6% 
kategori baik dalam meningkatkan keamanan dirumah, 52,4% kategori baik dalam 
mendiskusikan kesiapan fisik dan psikologi untuk toilet training,  58,7% kategori 
kurang baik dalam negativism, 50,8% kategori kurang baik dalam pencegahan 
gigi berlubang. Kesimpulan penelitian, sebagian besar perilaku anticipatory 
guidance ibu dalam pemberian nutrisi, meningkatkan keamanan dirumah, dan 
mendiskusikan kesiapan fisik dan psikologis untuk toilet training pada anak 
toddler baik, tetapi dalam pencegahan gigi berlubang dan negativisme perilaku 
anticipatory guidance ibu kurang baik. 
 




DESCRIPTION ABOUT MOTHER’S BEHAVIOR OF ANTICIPATORY 
GUIDANCE FOR TODDLER IN THE VILLAGE OF WONOREJO SUB 
DISTRICT POLOKARTO DISTRICT SUKOHARJO 
 
By : 
Ambar Novita Putri P. 
 
Abstract 
 Toddler periode is a key periode in child growth and become foundation 
for further development. Growth and development of children one of them 
influenced the support of parents. But, in this modern era, not the least of parents 
who does not understand and emulate health practices for her child. The study aims  to 
know the description about mother’s behavior of anticipatory guidance for toddler in the 
village of wonorejo sub district polokarto district sukoharjo. The study design use 
quantitative research type with descriptive survey method. The study sample was 
63 respondents who obtained using proporsional random sampling method. 
Results of the study mother’s behavior of anticipatory guidance for toddler, 
60,3% respondents behave well in giving nutrition, 55,6% respondents behave 
well in improving home security, 52,4% respondents behave well in discussing 
physical and psychological readiness for toilet training, 58,7% respondents 
behave deficient in negativism, 50,8% respondent behave deficient in  preventing 
cavities. Conclusion the study is most of the mother’s behavior of anticipatory 
guidance in the provision of nutrient, improve home security, and discuss physical 
and psychological readiness for toilet training for toddler is nice, but mother’s 
behavior of anticipatory guidance on cavity prevention and negativism is a 
deficient. 
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